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ABSTRAK 
 
AKBAR KARIM, 1510831007. Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul skripsi “Kepemimpinan Wali 
Nagari Perempuan (Female Leadership) di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto 
Diateh Kabupaten Solok Periode 2014 – 2020”. Dibimbing Oleh: Dr. Jendrius 
M.Si dan Dr. Tengku Rika Valentina, MA. Skripsi ini terdiri dari 118 halaman, 
dengan 32 referensi: 16 buku, 13 jurnal dan skripsi, 3 sumber elektronik. 
Kepemimpinan sangat penting dalam organisasi, karena dalam proses interaksi 
untuk mencapai tujuan, dimana orang yang ada di dalam organisasi tersebut 
membutuhkan seseorang yang dapat mengkoordinasikan, mengarahkan dan 
memudahkan. Kepemimpinan seseorang bisa dilatih dan dipelajari untuk 
meningkatkan kemampuan seseorang tersebut menjadi pemimpin yang efektif. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan gaya kepemimpinan dari seorang 
perempuan (Female Leadership) yang terpilih menjadi seorang Wali Nagari di Nagari 
Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok serta perbedaan gender dalam 
kepemimpinan perempuan (Female Leadership) dengan kepemimpinan laki-laki. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan bahwasannya 
sebagai pemimpin perempuan di Nagari Sulit Air, Alex mampu membawa perubahan 
terhadap Nagari tersebut dengan menggunakan kepemimpinan situasional dimana 
pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan terdiri dari dimensi perintah dan 
pemberian dukungan, masing-masing dimensi itu diterapkan pada situasi tertentu serta 
alex juga mampu mengendalikan labirin kepemimpinan yang menghambat seseorang 
untuk menjadi pemimpin, untuk perbedaan gender yang paling terlihat dalam 
kepemimpinan seseorang adalah pemimpin perempuan memimpin dengan cara yang 
lebih demokratis dan partisipatif dibandingkan laki-laki. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif dengan memakai teori Hersey dan Blanchard tentang 
pendekatan situasional serta Eagly & Carli tentang kepemimpinan dan gender.   
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ABSTRACT 
 
AKBAR KARIM, 1510831007. Thesis S1. Department of Political Science, 
Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Thesis title 
"Leadership of Female Guardians of Nagari (Female Leadership) in Nagari Sulit 
Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok Periode 2014 – 2020". 
Supervised by: Dr. Jendrius M.Si and Dr. Tengku Rika Valentina, MA. This 
thesis consists of 118 pages, with 32 references: 16 books, 13 journals and thesis, 
3 electronic sources. 
Leadership is very important in organizations, because in the process of 
interaction to achieve goals, where people in the organization need someone who can 
coordinate, direct and facilitate. One's leadership can be trained and learned to improve 
one's ability to become an effective leader. The purpose of this study is to explain the 
leadership style of a woman (Female Leadership) who was chosen to be a Wali Nagari 
in Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok and gender differences 
in female leadership (Female Leadership) with male leadership. Based on the results 
of research conducted by researchers found that as a female leader in Nagari Difficult 
Air, Alex was able to bring changes to Nagari by using situational leadership where 
this approach emphasizes that leadership consists of command and support dimensions, 
each dimension applied to a particular situation and alex is also able to control the 
labyrinth of leadership that prevents a person from becoming a leader, for the most 
visible gender differences in one's leadership are women leaders leading in a more 
democratic and participatory way than men. This study uses descriptive qualitative 
methods using Hersey and Blanchard's theories of situational approaches and Eagly & 
Carli's about leadership and gender. 
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